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ABSTRAK 
 
Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai 
perusahaan dan di dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan 
antara pemilik dan manajer yang biasa disebut sebagai konflik keagenan. 
Konflik tersebut dapat diselesaikan dengan meningkatkan kepemilikan 
saham oleh pihak manajer, sehingga terdapat keselarasan kepentingan yang 
dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis hubungan struktur kepemilikan manajerial, 
kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada perusahaan yang go public di 
BEI periode 2006-2010. Penelitian menggunakan path analysis dan sampel 
penelitian berjumlah 13 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan 
metode purposive sampling berdasarkan data sekunder yang berasal dari 
Indonesian Capital Market Directory dan www.yahoofinance.com. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan, 
sedangkan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Selain itu, jumlah komisaris perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan perusahaan, tetapi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: konflik keagenan, kepemilikan manajerial, kinerja keuangan, 
jumlah komisaris dan nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
One of the company's goal is to maximize the value of the company 
and in its implementation, there is a difference of interests between owners 
and managers that are commonly referred as agency conflict. That 
conflicts can be resolved by increasing the ownership of shares by the 
managers, so there is an alignment of interests that can affect financial 
performance and the value of the company. This research aims to analyze 
the relationship of managerial ownership structure, financial performance 
and the value of the firm on the company that go public on Indonesia Stock 
Exchange period 2006-2010.  The study uses path analysis and the study 
sample amounted to 13 companies. Study sample were selected using 
purposive sampling method based on secondary data derived from the 
Indonesian Capital Market Directory and www.yahoofinance.com. 
The results show that managerial ownership has negative effect on 
financial performance and on value of the firm, while financial 
performance has no effect on value of the firm. In addition, the number of 
commissioners in the company have no effect on financial performance but 
have negative effect on value of the firm. 
 
Keywords: conflict agency, managerial ownership, financial performance, 
the number of commissioners and value of the firm. 
 
